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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ
Аннотация. Статья освещает базовые аспекты, механизмы и инструменты мониторинга инновационной деятельности есте-
ственных монополий, использование которых в современных условиях хозяйствования способствует росту инновационной ак-
тивности естественной монополи.
В статье делается акцент на необходимости совершенствования системы мониторинга реализации крупных инвестиционных 
проектов реализуемых естественными монополиями для обеспечения достижения максимального эффекта от использования 
инновационного продукта или услуги.
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Мониторинг и оценка эффективности инноваци-
онных процессов и проектов в естественно-моно-
польной сфере – это деятельность, наиболее ши-
роко применяемая в отечественной и зарубежной 
практике проектного управления, которая харак-
теризует при помощи набора определенных пока-
зателей инновационную активность организаций, 
а также инновационную конкурентоспособность.
В современной научной литературе понятие «систе-
ма взаимосвязанных эффектов от инноваций» опре-
деляется как совокупность эффектов от осуществле-
ния инновационной деятельности, в том числе: 
• научно-технического (эффективность затрат на 
первом этапе жизненного цикла товара);
• маркетингового (экономия за счет сокращения 
времени выхода на товарный рынок);
• экологического (снижение загрязнений окружа-
ющей среды и повышение безопасности произ-
водства);
• регионального (изменения числа рабочих мест и 
улучшение снабжения региона ресурсами и по-
требительскими товарами).
По мнению Полякова С.Г., «традиционно монито-
ринг инновационных процессов осуществляется 
на основе изучения последовательных этапов ин-
новационного процесса». 
Каждый процесс производства инновационной 
продукции состоит из ряда строго следующих друг 
за другом этапов, к которым можно отнести [8]:
• фундаментальное исследование;
• научно-исследовательская работа;
• опытно-конструкторская работа;
• опытное производство инновационной продукции;
• исследование рынка инновационной продукции;
• создание производства инновационной продук-
ции;
• серийное производство инновационной продук-
ции.
В результате проведения мониторинга вышеука-
занных этапов, производится оценка либо интел-
лектуальной собственности, либо стоимостной ос-
новы инвестиционной деятельности хозяйствующих 
субъектов осуществляющих свою деятельность в 
естественно-монопольных условиях (как оценка бу-
дущих финансовых потоков предприятия).
Совершенствование системы мониторинга инно-
вационных проектов хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими свою деятельность в естествен-
но-монопольной сфере, способствует повышению 
его инвестиционной привлекательность и достиже-
нию положительного финансово-экономического 
результата.
При этом необходимо отметить, что до настоящего 
времени не проработана система подготовки при-
нятия решения о старте новых инновационных ме-
ханизмов в хозяйственной деятельности естествен-
ной монополии, а также не разработан алгоритм 
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оценки необходимости реализации инновацион-
ных проектов и их дальнейшего мониторинга.
Вследствие этого, большинство проектов, имеющих 
инновационный потенциал, крайне редко разви-
вают его, а порой вовсе остаются проектами экс-
тенсивного развития хозяйственной деятельности 
естественной монополии. Проекты, реализуемые 
в рамках инвестиционной программы естествен-
ной монополии и получившие поддержку как со 
стороны государства, так и со стороны бизнес со-
общества, не всегда соответствуют предъявляемым 
к ним требованиям и финансово-экономическим 
условиям, в которых они реализуются. Более того, 
существует опасность заимствования зарубежных 
инновационных механизмов без соответствующей 
апробации к сложившимся условиям хозяйственной 
деятельности естественной монополии. 
Инновационное развитие инфраструктуры есте-
ственной монополии оказывает прямое воздействие 
на развитие всей национальной инновационной си-
стемы за счет имеющегося многогранного инноваци-
онного потенциала, формирующегося в отсутствии 
конкурентной среды в рамках ее развития. Мульти-
пликативный эффект, который оказывает инноваци-
онное развитие на национальную экономику, за-
ключается в создании эффекта масштаба в рамках 
всей экономики, задействовании ключевых отраслей 
народного хозяйства в инновационном процессе, 
формировании большего числа рабочих мест в вы-
сокотехнологичных отраслях экономики.
В текущих условиях автор выделяет наиболее про-
блемные этапы, оказывающие определенное вли-
яние на проведение инновационной деятельности 
в естественно-монопольном секторе, недооценка 
которых отрицательно сказывается на инноваци-
онном потенциале естественной монополии и ре-
ализации инновационных проектов (см. рис. 1) : 
• риски нецелевого использования средств госу-
дарственной поддержки;
• отсутствие комплексного подхода к обеспече-
нию реализации инвестиционных проектов на 
протяжении всего жизненного цикла с описа-
нием функций и полномочий заинтересованных 
сторон;
• укрупненное описание мониторинга самооку-
паемых инфраструктурных проектов в действую-
щей нормативной базе;
• инерционность в предоставлении информации 
(«ручной режим»);
• отсутствие достоверной информации о прогно-
зе достижения важных контрольных точек проек-
та и возможных рисках;
• отсутствие единых форматов и правил предо-
ставления комплексной информации о ходе ре-
ализации проектов.
Учитывая изложенное, автором предлагаются 
следующие составляющие, направленные на по-
вышение эффективности использования иннова-
ционного потенциала естественной монополии в 
части развития системы мониторинга реализации 
инновационных проектов в рамках хозяйственной 
деятельности естественной монополии (табл. 1):
• мониторинг технических решений;
• мониторинг управления проектов;
• финансовый контроль.
Тип 
контроля
Составляющие мониторинга 
Монито-
ринг тех-
нических 
решений
• создание единого информационного про-
странства для участников проекта;
• объективный и независимый контроль за 
соблюдением сроков, объемов и стоимости 
работ;
• оперативная корректировка и согласование 
изменений;
• формирование отчетов (сводных и де-
тальных) о ходе реализации проекта. 
Мони-
торинг 
управ-
ления 
проектов
• контроль качества выполняемых работ;
• контроль соответствия фактических объема и 
стоимости работ плановым значениям; 
• контроль за отбором подрядчиков; 
• контроль осуществления закупок, в том числе 
соответствия технологий, оборудования и 
материалов; 
• формирование отчетной документации 
для уполномоченных органов по результа-
там мониторинга технических решений.
Финан-
совый 
контроль
• контроль целевого расходования денежных 
средств посредством проверки наличия и до-
статочности документов;
• проверка расчетов платежей подрядчиков на 
соответствие содержанию контракта по целям, 
лимитам и срокам выполнения работ; 
• формирование отчетной документации 
для заказчика и уполномоченных органов 
по результатам проведённых платежей.
Таблица 1
Мониторинг реализации проектов, направленных 
на инновационное развитие естественной монополии
Дополнительно необходимо отметить, что в насто-
ящее время заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти, а также рядом 
коммерческих организаций проводится работа 
по совершенствованию подходов к мониторингу, 
в том числе нормативных правовых документов с 
целью обеспечения своевременного достижения 
запланированных параметров инновационных 
проектов, целевого расходования и обеспечения 
возврата государственных средств вложенных в 
развитие естественных монополий, в том числе 
финансируемых за счет средств Фонда нацио-
нального благосостояния (ФНБ), а также исполь-
зуя механизм проектного финансирования. 
Источник: Составлено автором
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Источник: Составлено автором 
Рис. 1. Ключевые этапы реализации инновационного проекта 
в естественной монополии
При формировании методологических подходов к 
системе мониторинга инвестиционных проектов, 
финансируемых за счет средств федерального 
бюджета, и использовании вышеуказанной ква-
зигосударственной поддержки (средства ФНБ, 
механизм проектного финансирования), целесоо-
бразно выработать механизм, обеспечивающий 
комплексный характер контроля движения денеж-
ных средств при реализации проектов с учетом 
процедур банковского сопровождения, независи-
мого технического контроля (на этапе принятия ре-
шения о выделении средств федерального бюдже-
та – технологического и ценового аудита), а также 
контроля реализации проекта по срокам. 
Также необходимо учитывать положительный опыт 
реализации крупных инвестиционных проектов по-
следних лет, передовые подходы, используемые в 
наиболее эффективных компаниях с государствен-
ным участием и коммерческих компаниях:
• опыт XXVII Всемирной летней Универсиады в Ка-
зани, ХХII Зимних Олимпийских игр в Сочи, а так-
же подготовка проведения Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году;
• выработанные критерии к проведению публич-
ного технологического и ценового аудита на 
проектах строительства железнодорожной и ав-
томобильной инфраструктуры;
• процедура банковского сопровождения работ по 
строительству теплоэлектростанций на Дальнем 
Востоке;
• программа поддержки инвестиционных про-
ектов, реализуемых на территории Российской 
Федерации на основе проектного финансиро-
вания.
Учитывая вышеизло-
женное, автором пред-
лагаются основные по-
ложения организации 
системы мониторинга, 
нормативно-правовое 
закрепление которых, 
позволит оптимально 
использовать инноваци-
онный и инвестиционной 
потенциал естественной 
монополии.
На этапе принятия реше-
ния о выделении средств 
для внедрения иннова-
ционного механизма, в 
дополнение к существую-
щим процедурам необхо-
димо:
• разработать и ут-
вердить план-график 
проекта, который определяет мероприятия и 
контрольные события, характеризующие до-
стижение результатов проекта, их взаимосвязи, 
сроки реализации, ответственных за достижение 
результатов, проектную стоимость. План-график 
должен в себя включать все стадии жизненного 
цикла проекта до возврата вложенных средств 
и достижения конечных целей проекта. Кроме 
того, план-график может корректироваться при 
реализации проекта, но существенные измене-
ния должны быть достаточно обоснованы, в том 
числе с учетом влияния на финансово-экономи-
ческие параметры проекта;
• провести процедуру технологического ценово-
го аудита с предоставлением отчета проекта, 
уполномоченному федеральному органу испол-
нительной власти.
На этапе выделения средств необходимо:
• обеспечить заключение соглашения на осущест-
вление контроля за реализацией инновационного 
проекта, предусматривающего предоставление 
отчетов о ходе реализации такого проекта и об 
использовании вложенных средств для его финан-
сирования, а также согласие на представление 
по запросу уполномоченного органа дополни-
тельной информации, касающейся финансового 
положения эмитента, планирования и реализации 
проекта, использования привлеченных средств;
• обеспечить заключение соглашения о банков-
ском сопровождении проекта с российской кре-
дитной организацией;
• обеспечить заключение соглашения об инжини-
ринговом сопровождении на стадии реализации 
проекта, включающем в себя информацию о 
контроле за соответствием выполняемых стро-
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ительно-монтажных работ, используемых кон-
струкций, изделий, материалов и поставляемого 
оборудования проектным решениям, требова-
ниям строительных норм и правил, стандартов, 
технических условий и других нормативных до-
кументов, анализ соответствия технических 
характеристик и проектных решений объектов 
проекта, указанных в договоре генподряда, ут-
вержденной государственной экспертизой про-
ектной документации, в том числе сведения о 
строительном контроле объектов капитального 
строительства.
На этапе реализации проекта необходимо:
• формирование периодических комплексных от-
четов на основе данных, предоставляемых в 
рамках подписанных соглашений, включая ин-
формацию о движении денежных средств, сво-
евременности производства работ и их оплаты, 
соответствия произведенных работ и достигну-
тых результатов заявленным параметрам каче-
ства, возможных рисках и изменениях проекта;
• на основе информации о ходе реализации 
проекта и целевом характере использования 
средств принятие решений о выделении очеред-
ных траншей средств, возможного досрочного 
погашения выделенных средств.
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